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RESUMO. Existe a impresión de que nos últimos anos a presenza das mulleres 
nas carreiras universitarias dos ámbitos técnicos, no canto de continuar avanzando 
cara á equiparación ao número de homes, está a sufrir un preocupante retroceso.
Coa finalidade última de confirmar ou refutar esta percepción xeralizada, este 
traballo cuantifica a evolución do número de mulleres matriculadas e tituladas 
en estudios do eido tecnolóxico na Universidade da Coruña, nos últimos trece 
anos; e ofrece unha visión actualizada da situación das novas xeracións de mu-
lleres, coa finalidade de axudar a determinar os avances obxectivos na equipa-
ración da presenza de mulleres e homes neste eido.
Os resultados obtidos confirman que nos últimos trece anos a presenza de 
mulleres nalgunhas titulacións técnicas chegou a reducirse a unha terceira parte, 
pasando dun 32% a un 10%, a pesares de que o número de alumnas e alumnos 
en toda a UDC distribúese case perfectamente no mesmo período en propor-
ción 1:1. Como únicas excepcións, pódense mencionar os estudos de Arqui-
tectura e Deseño Industrial, que acadaron e manteñen desde o curso 2007-
2008 a paridade matemática no número de estudantes dun e doutro sexo.
A porcentaxe de persoas que completan unha titulación técnica é un dato mais 
optimista, segundo o cal as mulleres pasaron de representar o 30% no curso 
2000-2001 a supor un 35% no curso 2012-2013, o que supón que a pesares 
de todo as estudantes incrementaron a súa eficiencia á hora de completar os 
seus estudos. Porén, queda claro que non estamos ante un problema de com-
petencia, senón doutro cariz.
Asi pois, determínase a necesidade dunha intervención institucional mediante o 
establecemento de políticas normalizadoras para romper a tendencia e avanzar 
na normalización da presenza das mulleres no eido técnico.
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1. – Introdución e motivación
Desde diferentes estamentos sociais do noso país, incluíndo a propia universidade, maniféstase 
a impresión subxectiva de que nos últimos anos a presenza das mulleres nas carreras univer-
sitarias dos ámbitos técnicos, está a sufrir un preocupante retroceso, no canto de continuar 
avanzando cara á equiparación ao número de homes.
Trátase dunha preocupación compartida alén das nosas fronteiras, e que se está a estudar con 
bastante intensidade nos últimos anos, con diferentes enfoques e en diferentes ámbitos xeográ-
ficos (Djordjevic et al., 2011; Hanson, 2011; Lau et al., 2011; Peregort et al., 2013; Suchanska 
et al., 2013; Tietjen, 2004).
Este traballo pretende confirmar ou refutar esta percepción aparentemente xeralizada, centrán-
dose no caso concreto da Universidade da Coruña, de xeito que poida servir de catalizador 
para o inicio das pertinentes actuacións institucionais.
Para iso, establécense os seguintes obxectivos:
1. Cuantificar a evolución do número de mulleres matriculadas e tituladas en estudios de 
carácter científico-técnico na Universidade da Coruña, nos últimos anos.
2. Ofrecer unha visión actualizada da situación, que axude a determinar os avances na equi-
paración da presenza de mulleres e homes neste eido.
3. Determinar a necesidade dunha intervención institucional, do establecemento de políticas 
normalizadoras, ou do éxito e fracaso das que se puxeran en práctica no devandito período.
En definitva, trátase de respostar de xeito fundamentado ás preguntas: Estamos a retroceder en 
presenza das mulleres en ámbitos técnicos? Debe actuar a UDC?
2. – Análise cuantificada: os datos da UDC
A metodoloxía seguida partiu dunha fase de recollida de información oficial dispoñible, seguida 
por unha selección de variables de interese, a análise estatística dos datos, e a extracción das 
conclusións que aquí se presentan.
A recollida da información realizouse a través das estatísticas publicadas no sitio web institucio-
nal da Universidade da Coruña (Estatísticas UDC, 2013). En particular, o estudo centrouse na 
información referente ao número persoas matriculadas e tituladas en estudos técnicos (cadro 1, 
páxina 3) nesta universidade correspondentes aos últimos trece anos, isto é, dos cursos aca-
démicos 2000-2001 a 2012-2013.
Os datos analizados permiten afirmar que na última década a presenza de mulleres en titula-
cións técnicas (matriculadas e tituladas) na UDC non sufriu cambios significativos en termos 
globais, a pesares de que o número de estudantes en titulacións técnicas subiu case un 10% 
e de que no global da UDC hai unha proporción de 1:1 entre alumnas e alumnos (gráfica 1, 
páxina 4). Este aumento no número de persoas matriculadas en estudos técnicos prodúcese 
malia que hoxe hai na UDC 7000 estudantes menos na UDC que no ano 2000. Porén, a pro-
porción de mulleres matriculadas en estudos técnicos permanece estancada na contorna do 
30% desde hai máis dunha década.
Algunas titulacións, como Enxeñaría Industrial, pasaron dun 32% a un 10% de mulleres matri-
culadas (gráfica 2, páxina 4). Só en Arquitectura e Deseño Industrial, no curso 2007/2008, se 
acadou, e se mantén, a paridade (gráfica 3, páxina 4). Porén, a Enxeñaría en Informática, que 
caera do 22% ao 16%, deu paso a un Grao en Enxeñaría Informática con menos do 10%. O 
peor dato é o do Grao en Enxeñaría Mariña, cun 7% de mulleres entre o seu estudantado.
A implantación de Bolonia e o conseguinte aumento na oferta de títulos técnicos, algo que 
desde algúns estamentos e perspectivas de enfoque mercantilista se anticipaba como factor de 
mellora para poder captar unha maior cantidade de estudantes, non tivo repercursión algunha 
no global das cifras analizadas.
Titulacións Período computado
Matrículas Títulos
ARQUITECTURA
2000 – 2013
2001 – 2013
ARQUITECTURA TÉCNICA EN EXECUCIÓN DE 
OBRAS
2000 – 2013
DIPLOMATURA EN MÁQUINAS NAVAIS 
DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA
ENX. DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS
ENX. EN INFORMÁTICA
ENX. INDUSTRIAL 
ENX. NAVAL E OCEÁNICA
ENX. TÉCNICA EN DESEÑO INDUSTRIAL 2002 – 2013
ENX. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
2000 – 2013
ENX. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN
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Titulacións Período computado
Matrículas Títulos
ENX. TÉCNICA INDUSTRIAL (ESP. ELECTRICIDADE) 
2000 – 2013 2001 – 2013
ENX. TÉCNICA INDUSTRIAL (ESP. ELECTRÓNICA 
INDUST.)
ENX. TÉCNICA NAVAL (ESP. ESTRUCTURAS MA-
RIÑAS)
ENX. TÉCNICA NAVAL (ESP. PROPULSIÓN E SER-
VIZOS) 
GRAO EN ARQUITECTURA
2010 – 2013
–
GRAO EN ARQUITECTURA NAVAL –
GRAO EN ENX. DE EDIFICACIÓN 2010 – 2013
GRAO EN ENX. DE OBRAS PÚBLICAS –
GRAO EN ENX. DE PROPULSIÓN E SERVIZOS 
DO BUQUE –
GRAO EN ENX. ELÉCTRICA –
GRAO EN ENX. ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL E 
AUTOMÁTICA
2010 – 2013
GRAO EN ENX. EN DESEÑO INDUST. E DESENV. 
PRODUTO
–
GRAO EN ENX. EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS –
GRAO EN ENX. INFORMÁTICA –
GRAO EN ENX. MARIÑA 2010 – 2013
GRAO EN ENX. MECÁNICA –
GRAO EN ENX. NÁUTICA E TRANSPORTE MARÍ-
TIMO
–
GRAO EN TECNOLOXÍA DA ENX. CIVIL –
LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVAIS
2000 – 2013 2001 – 2013LICENCIATURA EN NAÚTICA E TRANSPORTE MA-
RÍTIMO
Cadro 1: Titulacións técnicas da UDC incluídas no estudo
Gráfica 1: Evolución de alumnas e alumnado nos estudos técnicos na UDC
Gráfica 2: Enxeñaría Industrial, exemplo paradigmático de involución
Gráfica 3: Arquitectura, un dos dous casos que escapa á tendencia xeralizada
Gráfica 1: Evolución de alumnas e alumnado nos estudos técnicos na UDC
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2. – Análise cualificada: discusión
Toda representación non equitativa dun subconxunto de calquera poboación en calquera activi-
dade ou aspecto da sociedade ten serias implicacións democráticas que, por suposto, se ven 
agravadas cando no canto dun subconxunto falamos da metade da poboación, como ocorre 
cando tratamos cuestións de xénero.
Porén, está a ser maioritariamente desde o eido empresarial que se está a identificar e sinalar 
claramente a necesidade de actuar para reducir a brecha de xénero, especialmente no mundo 
tecnolóxico, cunha motivación que na maioría dos casos é principalmente económica (Bruno, 
2004; James, 2008; Wafa, 2011). Pola contra, no eido educativo e universitario, atopamos 
comparativamente menos traballos (Frieze et al., 2013; Grauer et al., 2012), ou traballos que 
vaian mais aló de tentar ofrecer posibles explicacións ás orixes e/ou causas da persistencia 
da situación de desigualdade que vivimos, xeralmente circunscritas a actividades ou países 
concretos (Carvalho et al., 2008; Collet, 2004). Poucas son as contribucións que dan reco-
mendacións de actuación práctica (Beheler, 2006; Kenney et al., 2012), e aínda menos as que 
analizan criticamente o éxito ou fracaso de iniciativas concretas (Cady et al., 2011).
No caso da Universidade da Coruña, a institución conta cunha Oficina para a Igualdade de Xé-
nero, impulsada polo seu Consello de Goberno en 2007. Mais a natureza transversal das súas 
funcións e servizos non permite afrontar retos que son propios doutros axentes da comunidade 
universitaria, como poden ser os decanatos das diferentes carreiras técnicas contempladas 
neste estudo. Como se presentou neste traballo, malia a innegable existencia dun teito de cristal 
na matrícula das carreiras técnicas da UDC, existen facultades ou escolas nas que a situación 
é comparativamente peor, e outras nas que a situación está normalizada. Isto parecería suxerir 
a necesidade de actuacións deseñadas, implantadas e monitorizadas a nivel de centro. Porén, 
non se pode negar a importancia do papel coordinador e comunicante da devandita Oficina. 
Finalmente, non se pode esquecer que, nunha institución onde o número de estudantes dun 
e outro sexo é equiparable, se o número de mulleres no eido técnico non está a  aumentar, ta-
mén significa que o número de homes nos eidos de Ciencias da Saúde, Artes e Humanidades 
continúa tamén lonxe da igualdade.
Una última reflexión afecta á efectividade de abordar o problema únicamente desde o nivel em-
presarial ou a educación superior. Alén dos prexuízos ou preconcepcións sociais, o avance e 
especialización das disciplinas técnicas tamén parece alonxalas do público xeral (Camp, 2012). 
Estes factores inflúen nas decisións de adolescentes e familias á hora de elixir un futuro profe-
sional e polo tanto uns estudos universitarios, o que podería significar que a perda de futuras 
técnicas se produce xa nos niveis anteriores.
3. – Conclusións
Na UDC non se está a normalizar a presenza de mulleres nos estudos técnicos, estancada 
no 30% desde hai mais de 10 anos. A sostida porcentaxe de mulleres que completa estudos 
técnicos indica que non estamos ante un problema de competencia.
A UDC debe actuar para romper este teito de cristal. A actuación institucional universitaria debe 
coordinarse coa actuación específica dos centros, e tamén coa análise do número de alumnas 
nas diferentes opcións do bacharelato.
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RESUMO. Con la publicación del primer Plan Estratégico de Igualdad de Oportu-
nidades se inicia una etapa importante en España para poner en funcionamiento 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. El Plan nace como consecuencia de la obligación que el artículo 17 
de la Ley impone al Gobierno de elaborar periódicamente un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, el cual incluirá medidas en materia de ciencia y tec-
nología para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar 
la discriminación por razón de sexo en esta materia, de modo que se elaboró 
para un período que va desde el año 2008 al 2011. Posteriormente la situación 
de crisis económica sufrida por nuestro país al terminar su vigencia, hizo que el 
plan cayera en un limbo que duró hasta el presente año 2014, momento en el 
que se publicó el II Plan Estratégico de Igualdad para el período de 2014 al 2016. 
Este trabajo pretende, principalmente, analizar cuáles son los objetivos con los 
que nacieron ambos planes y también sus diferencias en todo lo relacionado 
con la ciencia y la tecnología. 
PALABRAS CLAVE: Plan de Igualdad, mujer
1. – Introdución
En el mundo de la ciencia y la tecnología actual todavía se mantienen estereotipos empeñados 
en mantener las diferencias en habilidades cognitivas entre hombres y mujeres, de modo que 
puedan justificar la desigual presencia en ciertos ámbitos científicos de éstas. La lucha de las 
mujeres por la igualdad en el mundo de la ciencia, la investigación y la tecnología ha sido y sigue 
siendo una constante ya que durante décadas se ha considerado un terreno históricamente 
